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M E L o M 
Homes-màquina 
Lluís Gispert i Cebrian 
Acabarem aquest repàs ge-
neral que, al llarg de diversos 
articles, hem fet a la trajectòria 
dels pares de la música elec-
trònica: Kraffwerk, ocupant-nos 
d'un dels seus grans treballs: 
Computer World, un LP on ex-
pressen les seves idees sobre el 
món computeritzat que ens en-
volta, el qual arriva en el mo-
ment de l'eclosió de l'ordina-
dor personal 
a nivell po-
pular. En 
aquest tre-
treballa en llur ofici. Aquest si-
lenci tan sols serà trencat per 
un maxi-senzill titualt Tour de 
France, fet expressament com 
a suport musical a aquesta co-
neguda volta ciclista . Quan 
llurs seguidors incondicionals ja 
començaven a impacientar-se 
va sortir al mercat el seu darrer 
treball Electric Ccfé, el qual. en 
certa manera, és una conti-
nuació del 
Computer 
World, però 
molt més 
meditat i 
més elabo-
rat. 
A Electric 
Ccté es de-
diquen a 
jugar amb 
els sons 
que pro-
dueix la 
ball, ja no uti-
litzen gens ni 
mica el 'vo-
coder' per 
als sons vo-
cals. Per 
exemple, a 
la cançó 
Numbers, un 
ordinador 
marca el rit-
me contant 
(un, dos, tres, 
quatre .. . ) en 
diversos Idio-
Kraftwerk, a Computer World expressen les seves 
idees sobre el món computeritzat que ens envolta 
veu passa-
da per l'or-
dinador. Al-
guna de les 
cançons 
mes. Al tema que dóna títol a 
aquest LP, Computer World, uti-
litzen un traductor de butxaca , 
el qual. lletrejant-li una paraula, 
la tradueix a diverses llengües. 
La cançó escollida per al senzill 
és Poket Cclculetor, composa-
da mi1jançant calculadores de 
butxaca dotades de notes mu-
sicals. El tema fou editat en 
francès, anglès i. tractant-se de 
calculadores de butxaca, no 
podia fallar, en japonès. A tot 
això, que pot resultar inusual 
dins les línies de sempre, com el 
rock e el pop, s'ha de dir que 
Kraftwerk composa mus1ca 
electrònica com quelcom amb 
un gran contingut ffsic i balla-
ble. 
I, com sol ser habitual en ells. 
després d'aquest treball, obren 
un llarg parèntesi en la seva 
producció. Cal tenir en comp-
te que, encara que resulti xo-
cant, els components de Kraft-
werk no viuen de la música, si 
més no, fins ara ho han fet com 
entreteniment. Cadascun d'ells 
són un pur joc onomatopeic. 
Un dels temes porta el títol que 
tots esperabem: Tecno-Pop. La 
cara A, concretament, pot fer 
desbarrar més d 'un punxa-dis-
cos, ja que els temes s' enlla-
cen entre ells, com si es tractés 
d\m disc mix. Quan a la cara 
B, si en d'altres ocasions feien 
que els trens i els cotxes can-
tessin, ara li ha tocat el torn al 
telèfon amb Telephon Cell. Se-
gueix Sex Object. un tema on 
les paraules agafen, per si so-
les, un caire de suggerència in-
creïble situades dins del con-
text sexual de la cançó: 'No ... / 
Si ... / Si vols .. . / Per què?, etc .. 
etc. 
Ara per ara, ells, els homes-
màquina, Krcftwerk, segueixen 
sent els amos i senyors de la 
música electrònica. 
U.G.IC. 
A N I A 
Gaudint del silenci 
Joaquim Lleonart i Cabes 
Violator és el darrer gran èxit d'una for-
mació britànica que. després de nou anys. 
assoleix el número 1 d'una forma arrasa-
dora. ells són els Depeche Mode. 
Enjoy the Silence i Personal Jesus. són els 
èxits més notables que podem trobar dins 
del llarga durada Violctor. que ha portat 
els Depeche Mode a ser el grup de més 
rabiosa actualitat a tot el món. Però. arri-
bar fins aquí no els ha estat fàcil. Tot co-
mença a Baildon. a l'est de Londres. l'any 
1981 . on es formà aquesta banda, amb 
Andrew Fletcher. Vince Clarke. Martin Lee 
Gore i David Gahan. 
L'any 1982. Vince Clarke se'n va del 
grup per a formar Yazoo, que també ob-
tingué l'èxit amb el seu tema Don't go. Ai-
xí. doncs. Gore es quedà sol davant del 
grup i l'amplià amb Alan Wilder. un mestre 
en computadores. Per tant. amb una for-
mació ja definitiva. els Depeche Mode co-
mençaren a treure diversos L.P. de gran 
èxit. com: A Broken Frcme, Construction Ti-
me Agcin i Blcck Celebrction. D'aquesta 
manera, arribà l'any 1987 en el qual edita-
ren un dels seus millors treballs: Music for 
de messes. 
Després vingué un doble L.P. de reco-
pil.lació anomenat 101. el qual fou enre-
gistrat en directe al concert de Pasadena 
(EE.UU.).I'any 1988. 
Aquesta és. doncs. la història d 'un gran 
grup que. des de l'any 1981. ens fa gaudir 
CJiTlb la seva música i que, durant el 90. es 
pot convertir en el millor grup de l'any 
amb e: seu Violctor. 
Fins a la propera i que gaudiu del silenci 
amb els Depeche Mode. 
J . U. i C. 
